






















































































4) 安永(1976:32…33)。共伺体の主主長 大王立第一の人ーは， IまつりJに先立って厳格な物
忌みを行なう。そして，神々の意思，世界の意味を解読し，御言持ち(みこともち)として，













































































































すなわち私に背くことを公とするj とある， と説明されている。(溝口， 1996: 23-24)。
7) 溝口(1996:23…35)。















































































































































































































































日本官僚制研究会(研究代表中道笈)， 2002， nl本官僚制の連続と変化 昭和・平成期上級
官僚のライフコースと役割行動』文部科学省平成 10-13年度科学研究費助成研究(基盤研
究(C)(2) :課題番号 10610173)報告書 4.
22) 臼本官僚制研究会(研究代表中道笈) (2002: 122-123)。同研究会による退官・現役の上級
官僚に対する面接調資は，準備，実施，結果整理のすべてにおいて多大な労力を費やして行
われた。その貴重な成果に対して，その研究代表として尽力された中道笈奈良女子大学大学
院をはじめ担当研究メンバーの方々に改めて敬服し，感謝いたします。
